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Mi lerei J I" dUpopicionw pc-
gcralrK .Irl G O M C T M O ton o M . - i t o n n v 
p,r3 ctdictpjlalda Provine d ^ q u c 
¡rpiibliewoaeíElHónlocli lilla} J Jf^ 
4c cuilm díaf después para M ilnn-v 
j< 3 tít Piovitmbrt de Ib37.) 
| | i 
Las leves i'irdenns y nnuncies que 
BQ Tiirunlen pnblicar on los Boletines o-. 
R^ inlcfl PO IN^II <V» rrmilir ni Ocfe polí-
Itcorcspoctivq, por riiv(» ronducto ao 
plisaran n los edUbrca de los monctcH1 
lindOB ¡x ! bo«« Se eacepttia de esta 
dUposicíon á los Srf>. Capitaooi geno-
rales* (OrtímfS ite C de Jbrii y l} dé 
Solo el Gcfr polít/icq circulará á l'< aicaldos y ay«nl«mícníos .Ir ln^ provincias las hiyv*, .L-rn-Ms y resolncioncs gene-
ralc^ qnr» eioauen tk- las Córles, nialqninrn ÍJIM» sea e| r.uno .i pcT|en(*zr;in. Del inisuioinodo circnlnrá á los alcaldes y 
irnntnnii'-ntnc tn.ÍTR las ór.Iiíñ»?^ , invinirnoiiés, rcglímutnlos y provideucins genorales del Gobieruo cu cualquiera ramo y 
do dicho gefe cu lo locante á sus alnb ic¡onos . -^/r / . UDfi </d (a iey fíe 3 de fd-nro de 1823. 
s 
G O I M K I I N O P O L I T I C O . 
Sección de Gübierüo.=^r^áiu,= 210. 
V fül.mii *f.l ah <^au !•» «tonoicutido foUtn r,rnoi ib 
prinirra ¡ntianviu <Je Pon/errada can 
fecha a y de Muvo último medicó /u que l l fp tq 
K n 3 3 del f«irr i r r . l r ines, fe ha priseBlpdo on 
« l e mi t luzgado, y por le&limonio del l i s r n l j ann U , 
•í»»^ A n t o n i i i r ú e n l e s , una demanda por T u m i s y 
Ucrnabe Ar ias , Leandro D i e i y l ' r a n c ú c n A l v . i r e z 
vcciuos de N m c d a , pidiendo la poie i ion d é l o s b i e -
nes de una Capr l l a i . í a la ica l , sita cu la p a r r o q u i a l 
Iglesia rtd poíinvo pueblo too la i nvocac ión ilc n ú e s * 
Ira Señora de la Bfcupj y por auto del mismo día 
probelis AC lubíesr por parle á eslus inlereiados como 
pa r í e i . i r j |i(ropil|gMo; al fundador y que rifa p e r j u i -
no de <Aro* que ie concepiuen con derecho á su oh-
Icm s r c i l e rn persona á los rn imr idos , l lamando 
por r d i . i . ^ ;i los au i r^ica y dcxronocidos, y ofh ¡.ir 
í V . wS. como lo hago ^ f,,, ¿fc qilfl IIIa(Mijir 
a n u n í M r esta vacaolc cu d JBulcniin oficial d é l a 
pro* ¡n i IJ. 
La qu* >t ifntria ru d HoUtrn oficial para m pu-
ihadud y d tnm t f ^ m 9*d se csprósbn. Lean 6 J * 
Junso ür t * W ~ y r a n c i u a Hel Basto Federico Rodri-
Sección de Gob ierno .=Núin . 220. 
Los M r a l d c s const i tucionales y pedáneos, c iu - i 
picados del r amo de V. y S . P. y des taca me atol da 
la G. C. de esta p r o v i n c i a , p r a c t i c a r á n las o p o r l u n n i 
d i l i g rn r i a s á fin de r( .nseí ;u¡r IT cap tura de D . T o m á s 
1 opez, impresor que ha sido en Za ragoza , á c u y o 
efecto se c sp rc i an á c o n t i n u a c i ó n sus s e ñ a s , y caso 
de ser habido lo p o n d r á n á m i d i spos ic ión con la de-
bida segur idad. L e ó n 8 de J u n i o de i S / t G . = F r a n c i s f 
iudel R u í t ü . ^ n l a h r i c o Rodríguez, Secretar io . 
i . r.¡.u i, 7 . . c . . . . . i : 
Señas de D . Tomás López, 
Edad 3 9 a í ios . Ks ta tura regular . Pelo castaño. 
Ojos i d e m . B a r b a clara. Narir regular. Cara 
larga. C o l o r Luciio. 
Sección de Gobicrno.rrNúm. 22!• 
El Ailmtriislradór principal de Coreóos i!<- Bcoa^ 
véulo trio páVíiéijia f\ur por orden siipcnbr \ ; U Í J I I 
di^tlc ni díá IS «leí actual las hons de entrada y 
Mtlidj del correo Gnupral de Sfádrin á la Coruña, 
sp'r'«in se ospresa i?n el ¡tinerárío <JUÍ' á coluhidafóion 
so ius^nn. Y M * pfd)l¡ni en el holetln olici il para M I 
no:nriedad. León y de Jimio de \HA(>.**-Fraucisca 
d d Jiu$lo.*=*FedLrico Uodriguez, Secretario. 
I T I N E R A R I O 
l.ara el correo general de Madrid á la Corana en carrnaje tres «3peaicionos 
|* [5 I ' ' \ á la semana. 4| 'f 1 MVft 
Y S A J E S Bffi HIJA Á L A . S M A W A , 





V i . i iics. 
J n c v r s . 
Vicrhrs. 
S a n a í l ó . 




Noníbrca dn los 
pumos y Ailmi-
n í s i rpcmics 

















M e c a d a á 
cadn p imío . 
1 dé la larde. 
I d r l:i maiiana 
3 de la mañana 







Salida de. cada 
PciocípaL 
(5 déla larde. 
2 de id. 
3 \ -2 deja m. 
\ id . 
B 
Totnl 
V I A J E S © E V U E L T A . 










L u r K 5 . 
lluru^. 
Liiao$« 




M i •'•r 1*0 les 
I d . 
hieves, 
V'irnies. 








28 1 • 
08 1 2 
^ d<? la tarde. 
7 1/2 de la larde 
> déla mañana. 





8 de la mañana. 
7 do la larde. 
8 1/3 id. 
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n: 
Seocion de Administración.~Nlira 2 2 2 . 
OVIO •» »C '^'^ »5''>'A V)ÍJ<¿ r»! t^f:> 'tO¿uUltiii ,.\tluo I 
Con fecha a5 Í/^  Mayo útlirru* *(-. me comujuca 
j.ur ti Mini.iterio de la Goiernaciun tic la Pcninvila la 
l i r a l órden que figyi}» 
K R e b u t i d o al Consr jo Ut-al el cfpnl ient i? de 
ri»fi>prtencia entre el ( icfe politircj de V a l c n r i a y r l 
ucx de pr imera Instancia de Sueca ron mot ivo del 
p i V i o egecolivo instado por el Barufi de Chova c o n -
Ira los propios del m¡siuov ha c o n s o l u d o habiendo 
o í d o á la Secc ión de ( j r a c í a y J u s t i c i a , lo s i g u i c n -
tc.t=Vi>ins el espediente y los autos respectivamente 
remitidus por el l i e fe po l í t i co de Va l enc i a y el JUCE 
de pr imera instancia de S u e c a r d e los cuales reMdta , 
que este ú l l n n o d e s p a c h ó m a n d a i n í e n i o de e jecución 
el 30 de Setiembre de i B45f contra el A y u n t a m i e n t o 
i l e Suera por el importe de las nueve pensionen y 
rnedia ú l t i m a m e n t e vencidas de uu censo impue i to 
sobre los propios de la V i l l a i favor del ejecutante 
D . Sa lvador A d c l l , B a r o u de Cbova« Vía toa los a r -
t í cu los 919 9 3 , 9 8 , i o 3 t i o o , 101 y i o4dc la l ey 
de A y u n t a m i e n t o s de 8 de huero de 1845 p o r los 
cuales se dispone. Q u e el Alca lde forme para cada 
a ñ o el presupuesto m u n i c i p a l , y lo disruta y vote 
t i A y u n t a m i e o t O i aa inen t indo lo o d i s m i n u y é n d o l o 
s egún crea c o n Y e n í c n t e , debiendo comprendene en 
él como gastos obligatorios, el pago de las deudas y 
el de los r é d i t o s de censos. Que en seguida se pase 
í* la a p r o b a c i ó n del Gefe po l í t i ca , o á U del Rey, 
segan que la suma de los ingresos ordinarios llegue 
ó no i a o o , o o o reales. Que si después de aprobsáo 
se reconoce la necesidad de un aumento de qaitoi 
para objetos indispensables, como lo es el pa^o de 
deodas, se forme u n presupuesto adicional , sigmen-
d., para su aprobar ion los mismos t r ámi t e s que pa" 
11 o rd ina l io. Que el G o b i e r n o , y en su caso t\ l W | 
pol í t i co , puedan aumentar el prciiipiiiSlo de ga^5 
obligatorios. Que no a l r amando á r t ib ' ¡ r io el p^-
dur to »le los ingresos or dinarios y estraonllnarinJ, se 
lleiie el déficit por medio *?c un repartinoc"10 
arb i t r io cs t raonl ioar io que el Avunlamie i . io 
proponer á la aprol iacion del ( iob ierno . ^ p^' . a i ^ 
por el Deposi tar io M a y o r d o m o se ba^an los p ^ 
sobre.las cantidades presupuestasen vir tud de li ra-
miei.tos que el Alcalde espida con las formali 
r o r r e s p o n d í e n t e s ; siendo aquel rr5P,,l,5ab,e 
pago que no es té arreglado á las partidas del p w r 
pues to , J quedando autor i rado en C(,n5l?f"''^ 
para negarse á verificar los que no nu**n* ^ 




^ - O P ^ c n " to s pngar c - n l í d . d a . ^ i n . qu.: 
J!é ínclt,M.i en r l presupuesto o rd inar io ó 
ni¥| adicional c o n w p á í i d í e M e , y en v . r lu . l de 
l i b i m í e n t n del A l r . l d . r n n d I.J p . r t i . ^ = 
o Oac debiendo incluirs.! en el lo, riiiifi.i me a U d H 
* L ley l « ^ ü < í a $ de ,n$ P"^101 y ,0S rddi lof dc 
Semoi en el concepto de ga.tos oM¡^tor i . . s ; es visto 
poderse pagnr l i n qüe proceda esta .... lusion .=3, 
O a É l b c i n í o c k í a i W a n i e n t e á l a a d n i i n í s í r a c i o n . S B g d a 
¡a misma ley , formar, nprol.pr y mddí f iAr é n i u caso 
estos presupuestos^ éWi solo con esponde hacer los 
tales pagos en la forma d¡rl ia .=4 0 Q ^ c p o r d fnis-
mo caso no pueden los Jueces y T r ibuna les o r d i n a -
rios r r s i t i r l ^ pÓr ** *Vy*€Sku¿0 ,as lürma5 dc, io 
ejecul¡v<..- ni de i-tro modo n^ .n .o , y si solo decidir 
dentro d e l o s l í m i l r s d c s í . o .npc tenc ia . lo que c o r -
responda sobre la IcgÜiinidad de esta clase de d e u -
das y ohlii ;aríon de satisfnrcrlaá cuando pasan i ser 
asunto conl¿ncioin .=5.0 Q«ic no p . idiendo llegar es-
te caso mienlr.iN la a . l in in iHrar ion no niégUC la o b l i -
gación y I rg í l imidad dir l ias ; es índ i spcnsa l i l e ijue 
proerda Á toda Í ; . ^ I Í O D j ud íc i l l i la de solicitar los 
acreedores respectivos ante aq . i r l la qube rna l ivamen-
tc cnir rerono. ¡••tid» a tul as rn .,5, disponga la ¡ n c l u -
jí-.n de la^ d é u n a i en el preiupuestomunicipal p a r a 
su pa-o.=6.0 O > * <l^sf¡nada esta lolicitlldi y e n t a -
blsdo en consecuencia el correspondiente l i t i g io , es 
forzosa la inclusión de la lleuda en d i rbo p re sup i i r s -
to, y no puedi: en mam ra alguna negarse á ella la 
adminis l rar ion, si obtiene ejerutoriamentc el acree-
dor un fnllo f.ivrirnble.=:7.0 Que estos procedinuen-
tos, junto con la fnrmalidad de los pa^os, la r e s p o n -
tabirnlati dr l Depositario que los v r r i f i r a , y la d o -
ble an l f r iyar ion para . ' i i imenlar el p i r supu-s to de 
gastos nbligatdrirts y a rb i t ra r el á u i n e n t o de fondos 
que resullr nrresario para cubr i r los en el b r r l i o dq 
asegurar el ron. i . r io y la regularidad de la a d m i -
niilracion niunicipal ofcecen á los acreedores la m e -
jor c;ara m í a . = 8 . ° Que no babiendo d ispos ic ión l e -
qal ni reglamViUafía, que lijé nií i erni i i ío para que 
la ad in in iuraf i in réSiielVa ^.ib. r i i . i l ivamcnl t* BObfd 
estos pn s m^nHn no media todavía una e j c m l ' -
r ia , ppede la di lación perjudicar á los acreedores i r n -
pidi¿ndnl,:> ,.| uso i l r su derecbo en j . is l i r ía y b a -
cicndo iiiMcri.i al misino Ücmpti la g a r a n t í a i n s i n u a -
d a . r r Y (Jue íambien les seria perjudicial el d i -
latar en cst.M rasos la autori^rion que para l i l i í ;ar 
necesitan los /^yuntainteiil^i f,ara !? cual no pue^c 
haber una raioij p láus ib lc , pu.-Mo que el r o n o r i m i m -
«o qoe la resolución golieriiaÍ{Vi s ó b r e l a legit^oiid ..1 
de estas d.-.nlas requiere y e| mismo que se nrreMla 
para la espresada a u l o r i / a r i o n . Se decide esta c o m -
P e l e n d á á faviir de la autoridad ado, ¡ o i . i r a t i v a , d r -
volvufndosealOefepol .hrode Valencia el espediente 
ron los autos del Juez, de primera Io . ianria de S u r -
ca,para que en el preciso de un nos d e p o n g a j i i e 
^ incluya en el presupuesto munic ipa l de aquel la 
Y>lla la deuda que se pide, si fuere legítima ó en el 
caso eontrario, autorice desde luego al \ y un lanuento 
« la misma para comparecer en el juicio o rd inar io 
I 9 6 
que arrrra de ella sr promoviere; remitiendo . uno 
y 6 t r ó rasu ln< autos r o o noticia de su resolución i 
dicho .Tu.«7. i qu ien se d é ronorimii-ot i ile la p r e -
sente derision y S I H motivos. Y hai í i^hdose dignado 
res.ilver S. M . como parece al C o n s t j o , lo <li^o á 
V . S. de l i ' -a l ó r d m romunirada por el S r . M i n i s -
tro de la Gabernar ion d é l a P e o í n s n í a , á fin de que 
la len^a presente en rasos anHIoqos.i» 
i ' para su publicidad he dttpíñfsíú se puLUque. en rl 
Jioletin ofíiiait Lrhn <j t/c Junio fie 184.6.=/,rfliici.xCü 
del Bu»to^Féiierico Rodríguez, Secretario. 
Sección de Fomenlo.rzNdmero 2 25. 
HabiéndosedignadpS^ M . a t l n n i i r l a r m u n -
c ia dfl D . A m o n i o S.mtos B t i n l l o de la p l aza dr . 
périto a^rímomu ac iMomes d e l . l i s n l i o de 
esta p r o v i n c i a , l ie d i s p i K M i u publicarlo en e l H o -
letin oficial á íin .!«• quls I05 aspirviués á lo mis-
m a c n v i c i i á VSÍC Gohiernn P o l í t i r . i su*» s o l i c i n i -
(l.vs d o c n m e n i a d a s , a t r v i é n d h l e s i le gobierno q u o 
l i a n de tener OÍ lículn d.' agriiñédiióres y que su 
d o t a c i ó n es «I»? 6000 reales a n u a l » * . L e ó n 7 do 
J u n i o de l8'{6, Fran tsco del Busto.**Fedé~ 
tico J l J r i í s u n z , S e c i c i a r l o . 
Comisión pruvincial de. instrucción pr i nutria de í,eont 
Núm, a a L 
Hallándose vacantes las escuelas de í n s t r u r c i o n 
p r i m a r i a el»?menlal comple ta , de los pueblos de L i a -
mas de la R i v e r a , C a r r i z o , N o c e d a , \ Pob ladura de 
P e l a y o ( l a r n a ; cuyas dotaciones son de i t oo rs, c a -
da u n a , sin contar en ellas la r e t r i b u c i ó n ron que 
los ni Píos que no sean pobn-s y asistan i la escuela 
b a n d e confribuir á los mae i l ros , á los que se f a -
c i l i t a rá casa para sí y su fa io i l ia . 
Ks l a C o m i s i ó n bn aroi da«lo ae anunr ien en el b o -
let in oficial <le la prnvincia9 á fin de que los a s p i r a n -
tes á ellas, d i i i j a n sus snli . iiu.les francas de porte 
en el t é r m i n o de un mes á la Secretaría de la misma 
* 
C o m i s i ó n , a c o m p a ñ a n d o á aquellos copia certificada 
del t í t u l o de inae.-lros y una crrl if iea. ion de buena 
r o n d u r l a po l í l i r a y moral del A y unl . i .n ien to del p u e -
blo de SU naturaleza o d.f aquel en <|Ue l u y a n r e s i -
d ido u l l i i namen le . í .ei .n 4- d.- J o o i i » de i ^ ¿ P f p ^ ^ / 1 * 
cUcoM B'sstott Presidente. = / M / o n / ü Aharct lieyc-
ro, Secretar io . 
udmincio* Oficiales. 
Administraciun Tesorería de Crutnda del Obispado 
de León, 
N o babiendo concurrido á pa^ar su c o n t i n e n t e 
de Molas de la predi»; . , ion del ano de i8/f5» lospuc* 
tilo» qo." ubij.» van designados apesar de los a n u n -
cios anteriores, ni presentido eo esta A d m i n i s t r a c i ó n 
los suui i r io- i que tengan sobrantes para poderles l i -
q u i d a r cuenta , por ü l t i m a >ex le bace saber i las jus-
i a ? 
r ii.< % un nzn iircsenlado loi m m i r M i i t|iio lengáfi 
luí i i dc hicho ano <le 1845» y a nn ie i w i i i a J -
niíiitíi <. ) |).'f t\ l o j o que leí rcsulla da rargu J U -
j i író ti r«;iTIKlOn« 
PueUo* flesculiertos, 
\*i!I.imr.n.in, 
I ' . . |ii)a ilc ia í \ c i a a . 
í ^ i i i a j a l , 
]\Iiinlcjos. 
Of iTi jc lo . 
Quin t a i i a t\r f t anr ro i . 
Santovenia de la V^UIoocina , 
nfaViiHIa knayiih 
SAiil.i Olnjn Ai* l ^ ' o n z a , 
V »••; i di» |fK Arbolea. 
S.III IMnrtín dr la lueote. 
\ illal(>I). 






l l i o i r q u i n o . 
¡•# San F e l i z de Tor/o# 
T«)lib¡a de abajo, 
\ ü l aob i apn . 
V i l l a r r o d r i q o . 
^ c q a c c r v c r a . 
^ i l laqui lan ibr r . 
Bolán ni; 
Cuentea de Uope l . 
Qu i t i t ^ ín i lb del ÍNÍolar. 
V i l l a l fiando. 
A r n i a d a . 
Benérofi 
J í a r r í o j de laf a r r í n i a d a i . 
Fc r rc ras de Vcgamian . 
O v i l l e . 
V a l c i i m d e . 
L a K e d . u ^nuio tc 
S a n I \ Iar t ¡n de Vaidc luc ja r . 
T a r a n i l l a . 
Léáú y J u n i o 3 de i S ^ S . ^ C f l / z r / W Ualbutna, 
4 -Tri^bn^ oq 
v »l tfn*iiii t | 










Nombro de la 
mina . 
RcncrDS. 
íliMH-ms nnrn. 5. 
I H - I I I T O S iflmtíl 1. 
Ikdt*r6s riúnti 5, 
Leonesa. 
Mineral. 
Carbón de p iedra . 
Idem. 
L U - i n . 
Idem. 
K l o m , 
Para ge. 
L l l la i:ülUiila lie 
las H a n fi as. 
Kn las fuente y ala-
meda do PfleC&aiB. 
T-rniino. 






LaSoc¡ i ' i i ; i i l lns:iíiii¿0» 
Ü. Miguel l-lr.sia>. 
l*l<'in. , 
l i loiu. 
L u S ii:iedad Euiprcnj-
dedorá. 
Lo qur se ingerta en kl Boletín oficial a fi'i de t/uc lot r/ne se creyeren connic~ 
far fíereclin tinulan ú dcdncirlo en este Gobierno Político donde serán vidu. Lcoa 
D i de ÍÚUYÜ de iSAü.zzFruncLco del B iu to^Feder ico Rodriyiez, Secretario. 
Auuneios pnrlivnlnrcs. 
Hnbicni l t i foHéchJo en la pruvinr ia del R i o H a -
<I«A, 1). Jiían ( ion /a lcz , natural de Lt -on, en C a s t i -
1 • i.« \ i 'j . i , liijn legítimo du !o« SeSbirbi D. « luao 
< • a |e | y Duna Luiia Hcriiaailet y viudo «le DuíTa 
( . J I t M .rlMH-z. |c üViM i sus bijos L). A n l n n i o y 
' ir. . M •hrljAii por ttf ó por medio de rcpres« 'u-
Ü, J'»si Mar ía Utrlortílln Ji l Comerc io de 1 
^ - . 1 1 / . •jin vivc en la piaxnela d r l Lo re lq N ú n i 9 9 ; 
, '< qni les i n i l r u i r á de un asunto que les és á a q u t -
, 1 . < 1. i|ieciivo« 
Sé vende por planas la yerva del 
Y ' : . i A \ ) ^riuide de Sao Claudio, sito cu 
tftia Ciudad. 
L*i Bmprcii de ti plaza dt Torgs de cita C iu« 
dad ba h b t e n í d d permiso para celebrar do> r i r na j i 
(le NhVilIol '.-n Krt día* a l y a5 de J u n i o . K" 
de ellas, deipufs (fue la C u a d r ó l a que viene J«5 i U a " , 
d r i í H i a ^ a liMiado los novillos de las acrcdilaJai 
ca»las de H - m \ e o í . - , m a t a r á un torete cllll¡oíalb, 11 
Muger yítiriina Gártíát tqya profesión, cn^^ '41 
Capitales rf'cl H o . m ha eiecutado con ajpV«Í»«íoiJf. 
L » l u n l a m'úníiripal de nen'eCceiicia de 4 >u j f 
dad de T o r o procederá al arr ieod.» «I - 'a | 'aza 
Toros propia del Ib spilal C/TÍI de la inji»"* r*r:i r* 
funcíoiM'i que cnn el rocnpe^ente penni^u 1»^" dc lt 
Ic l . rar^ ¿n los dias de fcr.a de San Á¿us l ín , wn*-
lando p^ra su remate el i 3 d c J u n i o pr^jff1*.* 
bora de las Í¿> dc su o..mana en las rasa* C " i - ^ -
toriales d- mi . dícfiJ C i j i Jad donde n } * * } ^ * f \ 
las cnndí i in .c \ se anuncia á el público 
concurrencia de líciCadoréf. 
León: ¡mprcnladc Pedro de Lo|^tc 
